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erlarikelilin kam
hunan Milo dan akan di-
perluaskanke seluruh ne-
garabagimempromosikan
amalansata'panpagisihat.
Selain acara.!arian,..pe-
sertajuga berpeluangme-
nikmati pelbagai juadah
sarapanpagiyangdisedia-
kan di perkarangan uni- +
versiti berkenaan.
lam kalangan masyarakat
sambilberiadah.
"Kehidupanseharianyang
sibuk menyebabkanramai
rakyat Malaysiamengabai-
'-kansarapanbagimenguta--'
makankornitmenmereka,"
katanya.
Beliau berkata, kempen
itu akandijadikanacarata-
us
menangitempatketiga.
Semuapemenangmem-
bawapulangbegcenderahati
Milo,pingatseml"'Plak....
Sementara1tu, Pengarah
UrusanNestleMalaysiaBeU
hadAlois Hofbauerberkata,
kempenitu bertujuanme-
ningkatkantahapkesedaran
kepentinganbersarapanda-
pentingan sa-
rapan sambil
.rp.engekalkan
kesiha.tandengan
berlari,"katanya.
Sementara itu,
tempatkeduakatego-
ri seniorwanita dime-
nangi Tan Pei Leng,ma-
nakala Wong Ah Yin me:"
larian,"katanya.
Menurut ibu kepadadua
anakitu,diamendapatahu
kempenberkenaanmeneru-
si sebuahlamanweb larian
danmengajakanaknya,Kim
Khoo, 16: yang mendapat
tempatkeduadalamkategori
juniorwanita.
"SaY9-akti£menyertaiaca-
ralariandankempeninime-
manfaatkanmasyarakatke-
ran~pesertamengetahuike-
L ebih 10,000 pesertamembabitkanpenun-tut Universiti Put a
Malaysia (UPM) dan orang
awam mengambilbahagian
dalam larian Hari Sarapari
MalaysiaanjuranMilodiuni-.
versitiberkenaan,di sini,se-
malam.
Pertandinganenamkate-
goriuntuklelakidanwanita
itu memerlukanpeserta
mengelilingi universiti
berkenaansejauhtu-
juh kilometer, ma-
nakalalariansantai
pulasejauhtigaki-
lometer.
Juara kategori
senior wanita,
Susan Khoo, 53,
tidak menyangka
menamatkanla-
rian itu dalam
tempoh33minit 3
saatkeranakeadaan
kampus UPM yang
berbukit.
"Saya bersamaanak
perempuan menyertai
kempenini secarasuka-su-
ka keranameminatisukan
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